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cés) s’enaucen a un quinzenat : femo, fumo, fremo, frumo, 










vedèl, vudèl, bedèl, bidèl, budèl, bedèu, bedèt, bedètch, betèl, 
betèt, betètch, betèytch, vedè, vèl, vèu, vè, eca, qu’er us dera 
grafia alibertina permet totun de ramiar a sies : vedèl, 
vedèu, vedeu, veu, vedèth, vetèth.3 Eth participi passat deth 
vèrbe hèr (lat. Factu) que entre ena composicion de 
divèrses formes compòstes (un prètz-hèt) aufrís, se mès 
non, cinc formes distintes : hèt, hèit, fèit, fait, fach. Non 
servirie ad arren de multiplicar es exemples.




















































































































2.1 Es prumères òbres lexicografiques  
(1638-1789)
Eth mès antic diccionari occitan conegut ei, ce sem-
ble, eth Dicciovnari Movndi, de la ovn sovn enginats prin-





































AERA uno chambro : aqueou houstau es ben aera ; AGNEOU : 
























































































mès doça ; diden la porto, fieou, 
morto. Era de Marselha n’ei mens, prononciam la pouer-
to, fieou, mouerto. A Tolon & sus es còstes vesies, an ua 
















































































Nouveaux gasconismes corrigés ou Tableau des principales 
expressions et constructions vicieuses usitées dans la partie méri-





abat Gary, autor d’un Dictionnaire Patois-Français à l’usa-







AKÉL, ÉLO [= aquel, aquela], Ce, Cet, m. Cette, f. sing. Ces, plur. 
masculin et féminin. Pronom démonstratif adjectif qui indique les 
personnes ou les choses. Ce cheval. Cet oiseau. Cette femme. 
Ces jardins. Ces maisons. 
Lorsque Akél n’est point accompagné d’un nom, il se rend par 
Celui-là, Celle-là, pour le sing. Ceux-là, Celles-là, pour le plu-
riel. Entre tous ces tableaux, celui-là est le plus beau.
Dera madeisha manèra, Dupleich, que hè paréisher, 
en 1843, un Dictionnaire Patois-Français à l’usage d’ l’Arron-
dissement de Saint-Gaudens et des cantons adjacents, où l’idio-








El parlar de la Vall d’Aran (Barcelona, 1990), ne parle 
com d’un « llibre fet per un home dotat d’ina intel·ligència i 
diligència sorprenents » e ne trè, tot eth long der estudi, 
d’abondoses informacions « per la decisiva proximitat de 
la capital del Comenge per la Vall d’Aran. » 
D’ua tonalitat ben diferenta ei eth Dictionnaire du 
























occitanien ou Choix de poésies originales des Troubadours tirées 
des manuscrits nationaux et un preciós Essai d’un glossaire 
occitanien pour servir à l’intelligence des poésies des Trouba-
dours.13 De 1838 a 1844, pareishen tanben, a títol pos-
tum, es sies magnifics volums deth Lexique Roman ou 
Dictionnaire de la langue des Troubadours comparée avec les 






























sap, eth Felibritge entà trebalhar ara restauracioun de la 
lengo naturalo e istourico dóu païs e rèndre la vogo au prou-
vençau pèr l’aflat e la flamo de la divino pouësìo.14 D’aquera 
naua consciéncia va gésser, ena segonda mitat deth 
s. xix, ua auta garba de magnifics obratges.
Eth Dictionnaire Provençal-Français ou Dictionnaire de la 


























































































eth títol evocator de Dictionnaire des Idiomes Romans du 
Midi de la France comprenant les dialectes du Haut et du Bas-
Languedoc, de la Provence, de la Gascogne, du Béarn, du Querci 
(sic), du Rouergue, du Limousin, du Bas-Limousin, du Dau-
phiné, etc.
Eth Dictionnaire Patois-Français du Département de l’Avey-
ron, publicat a títol postum, en Rodés, en 1879, pera 





eth Dictionnaire Béarnais ancien et moderne, que recuelh toti 
es tèrmes deth gascon classic d’après es Fòrs de Biarn e 















re analogique & étymologique des Idiomes Méridionaux qui 
sont parlés depuis Nice jusqu’à Bayonne et depuis les Pyrénées 
jusqu’au Centre de la France (Nimes, 1875), de L. Boucoi-
ran, molt complèt tanben e didactic, e eth preciós Dic-
tionnaire Français-Occitanien donnant l’équivalent des mots 


























2.4 Lou Tresor dóu Felibrige (1886) :  
un monument nacionau
Damb es sòns dus volumes amassant mès de 1100 
pagines, Lou Tresor dóu Felibrige ou Dictionnaire Proven-













— Es pas lou tout, coulègo ! Sian [= èm] li felibre de la Lèi… 
Mai la lèi quau la fai ?
— Iéu [= jo] ! diguère e vous jure que, devriéu aqui metre vint an 
de ma vido, vole, pèr faire vèire que nosto lengo es lengo, encarta 
lis article de lèi que la regisson…
Drolo de causo ! sèmblo un conte ; e pamens [= totun] es d’aqui, 
d’aquel engajamen pres un jour de fèsto, un jour de pouësìo e d’em-
briagadisso, que sourtiguè l’einorme, l’achinissènt pres-fa [= prètz-
hèt] de moun Tresor dóu Felibrige o Diciounàri de la lengo 






















Lo veiguí a Magalona que s’enqueheraue damb es pescaires, tath 
sòn gran diccionari, de toti es tèrmes especiaus que podien emplegar 
e que dilhèu encara non auie recuelhut. Ère aquiu, seigut laguens 
eth batèu, manejant en coneishedor cada un des armègi, tocant 
cada ua des parts deth vaishèth e dident : « Nosati, en casa nòsta, 
ac didem atau ; e vosati ? » E es pescaires, en tot arrir e esmervel-
hats, li didien tot eth sòn vocabulari e eth s’apuntaue tot ce que i 
auie de nau. Pertot, damb es mestieraus, es lauradors, es pastors, 
procedie ara madeisha enquista familièra e metodica ; pertot atau 
paupaue eth còr e eth pols dera mair tan estimada dera quau e 
volie dreçar ena sua gran òbra eth portrèt complèt e vieu, seguint 
eth batement deth sòn sang que pretenie arreviscolar denquia eth 
laguens des sues mès petites e esluenhades artères.
Tant i a que, d’acòrd dab ce qu’ei endicat en sòn 
frontispici, eth Tresor conten :
1º Totes es paraules en usatge en Megdia dera França, damb era 
sua significacion francesa, es accepcions en pròpi e en figurat, es 
aumentatius e es diminutius, e un pialèr d’exemples e de citaci-
ons d’autors ;
2º Es varietats dialectaus e arcaïques a costat de cada paraula, 
damb es equivalents enes divèrses lengües romaniques ;
3º Es radicaus, es formes deth baish latin e es etimologies ;
4º Es sinonims de totes es paraules preses enes sòns divèrsi sentits ;
5º Eth tablèu comparatiu des vèrbes auxiliars enes principaus dia-
lèctes ;
6º Es paradigmes de molti vèrbes regulars, era conjugason des vèr-
bes irregulars, e es emplecs gramaticaus de cada votz, eca.













































Occitana o Consistòri del Gai Saber « se dòna per prètzfait de 
defendre e promòure la lenga occitana com lenga de cultura, 























































Pois vos dic qe tuit cill qe dizon : amis per amics, et mei per me 
an fallit, et mantenir per mantener, et retenir per retener, tut 
fallon, qe paraulas son Franzezas, et nos las deu hom mesclar ab 
Lemosinas, aquestas ni negunas paraulas biaisas.25
Dera madeisha manèra, Achard, obsèrve, en 1785, 
que « en despiet deth Lenguatge corromput que s’a 



























Moun Diu, toutu, qu’éy pla doumadye
De béde aci, de més én més,
Quin se perd ét nouste léngadye
P’ére mesclanhe dét francés !
Coum ets maynats d’éres escoles
Bèt cop que parlen ets biélhous [= es vielhs] ;
Nou disen pas : casaus è loles,
Més pla béroy : Yardis è flous.
Ballèu nou-y a més de garies,
Pértout qu’éy poules è poulards,
È p’éres noustes météries













































































rauments eth Dictionnaire Occitan Français selon les par-
lers languedociens (1966), de Loís Alibèrt. Damb 109 
000 entrades, eth magnific Diccionari ortografic, grama-






cia demore encara e tostemp eth Dictionnaire du Béarnais 
et du Gascon modernes embrassant les dialectes du Béarn, de 
la Bigorre, du Gers, des Landes, et de la Gascogne maritime et 
garonnaise, de Simin Palay (1991, pera edicion nauèra). 
En despiet deth sòn format redusit (7 000 paraules), 





























1995) ; de Lou Saber o Dizionario enciclopedico dell’occita-








































































L’occitan qu’apelam « comun », per çò qu’es destinat a èstre comun 
a totes los occitans, es una fòrma de lenga d’òc qu’es estada rendu-
da possibla pels trabalhs dels filològues Pèire Bèc e Rogièr Teulat 
(…) La morfologia e lo lexic d’aquel occitan son causits essenciala-
ment segon lo mai grand espandiment geografic. Lo parlar mairal 
de l’autor dintra pas en linha de compte : los critèris de causida 
son pas sentimentals mai scientifics. Per exemple, se ditz segon las 
regions : lo can, le canh, le gos, eth can, lo chin, etc. Cada 
tèrme es de bona lenga d’òc, mas quin es lo mai espandit ? Quin 
es lo tèrme que me permetrà d’explicar a un gascon o a un lenga-
docian del sud çò qu’es un chin ? Segon de critèris scientifics de 
reparticion lingüistica, direm que lo can es la fòrma de l’occitan 
referencial e donc comun. Mas las autras fòrmas e los autres mots 











Vocabulaire fondamental de Basse-Provence (central intérieur, 
central maritime, rhodanien) de Jean-Claude Bouvier et 
Alain Barthélemy-Vigouroux (1997). Senhalem tanben 



















ri Elementari Illustrat Tot en Òc, de Mirelha Braç, Robèrt 
Martí, Alan Roch e Joan Claudi Sèrras (2002), ric de 
20 000 entrades e destinat en prioritat as escolans, 
e eth monumentau Diccionari General Occitan a partir 
dels dialèctes lengadocians, publicat en 2003, per Joan 
de Cantalausa. Que s’i a vengut ahíger, de dempús, 
eth Diccionari Tot en Gascon de Peir Mora (30 000 parau-
les, 2011).
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vença, peth Dictionnaire de base français-provençal, d’Éli 
Lèbre, Guy Martin e Bernard Moulin (1992) ; eth Biarn 
e era Gasconha, peth Dictionnaire de Poche Gascon-Fran-
çais d’Eric Chaplain (2011, 25 000 mots) e peth Diccio-
nari Intermediari Occitan Francés (Gasconha) d’Elisa Harrer 
e Patric Guilhemjoan (2014, 25 000 entrades) ; era 
Auvèrnhe, peth Petit dictionnaire français-occitan d’Auver-
gne de Cristian Omelhièr (2004) ; era zòna deth Daufi-
nat, deth Velai e deth Vivarés, peth Lexique descriptif 
occitan-français du vivaro-alpin au nord du Velay et du Viva-
rais, de Didier Grange (2008) ; es Aups propiaments 
dits peth Diccionari Alpin d’Òc d’Andrieu Faure (2009) ; 
eth sud des Valades, peth polit Disiounari Ousitan de 











































3. 4 Era lexicografia aranesa en Aran
Eth mès antic trebalh lexicografic james consacrat 
ara Val d’Aran propiaments dita ei eth famós Vocabu-












solide er indispensable Petit Diccionari Castelhan – Ara-
nés (Occitan) – Catalan – Francés (1991), de Frederic Ver-











4. Mentauut per André Gourdin, Langue et Littérature d’Oc, 1949, p. 26.
5. Dialècte dera vath d’Asun, enes Nauti Pirenèus.
6. Guardatz eth trebalh de Bernat Sarrieu, Latin et Gascon, IV Congrès de l’Union historique et archéologique du Sud-Ouest, Biàrritz, 1911. 
E tanben, Marie-Josée Dalbera-Stefanaggi, La Langue Corse, 2002, p. 45-46.
7. Op. cit., p. 27.
8. F. Guessard, Grammaires Provençales de Hugues Faidit et de Raymond Vidal de Besaudun (XIIIe siècle), París, 1858.
9. Era oelha.
10. Dictionnaire de la langue vulgaire qu’on parle dans le Dauphiné par Nicolas Charbot, publié pour la première fois sur les manuscrits originaux, 






























En 1966, quand pareguèt lo Diccionari Occitan-Francés de Loís 
Alibèrt, èri jove e la lenga la conessiái sonque coma lenga mairala, 
trantalhavi sovent quand la voliái escriure. Crompèri lo Diccionari 
sul pic, e me sovèni que lo còr me fasiá polset quand lo dobriguèri 
dins la carrièra que poguèri pas esperar d’èsser a l’ostal. Quin istò-
ria d’amor entre un jove de vint ans e una lenga millenària ! Los 
mots de l’ostal, aquí, de reng, dins lor vestit del dimenge, sacrali-
zats pel libre mas saique vius, mots que mos parents s’estonavan 
de trapar, tant l’escòla lor aviá fach [= hèt] creire que lo francés 
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14. F. Mistral, Moun Espelido, Memòri e Raconte (1906).
15. Dera madeisha manèra, se parlaue tanben de « lengua romanoprovençau ». Guardatz, per exemple, eth títol der obratge de Mary-



















27. Mentauut per Juli Ronjat, Grammaire Istorique des Parlers Provençaux Modernes, Montpelhièr, 1930, p. 69.




31. Petit Dictionnaire Français-Occitan (Béarn), La Civada/Per Noste, 1984, p. 14.
32. Guardatz La langue occitane (1963) e tanben eth Manuel pratique d’occitan moderne (1983). 
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